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3. juunil tähistas juubelisünnipäeva 
doktor Andrus Lipand. 
Andrus Lipand on sündinud ja 
alustanud haridusteed Tall innas 
ning lõpetanud 1964. aastal Tartu 
ülikooli arstiteaduskonna. Pärast 
ülikooli töötas ta neuroloogina ja 
peaarsti asetäitjana Põlva haiglas. 
Lisaks neuroloogi erialale on dr 
L ipand pikka aega tegutsenud 
manuaalmeditsiini arstina. Alates 
1980. aastast ol i Andrus Lipand 
ametis Terv ishoiuministeeriumi 
Ravi­Profülaktilise Abi Valitsuses 
ja aastatel 1993–2007 Sotsiaalminis­
teeriumi rahvatervise osakonnas. 
Aastatel 2007–2018 oli ta Tallinna 
Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse 
õppejõud.
Andrus Lipand on väljapaistev 
rahvatervise edendaja ja tervisepo­
liitika kujundaja. Ta on kuulunud 
paljude riiklike terviseprogram­
mide töörühmadesse ja osalenud 
õigusaktide loomises. Võtmetäht­
susega on dr Lipandi panus Eesti 
tubakapoliitika väljatöötamisse, ta 
on olnud eksperdina ka WHO koos­
tööpartner suitsetamist vähendavas 
tegevuses. Andrus Lipand on Eesti 
Tervisedenduse Ühingu asutaja­ ja 
auliige, Tall inna tervisenõukogu 
liige, Põhjamaade alkoholi­ ja narko­
poliitika võrgustiku juhatuse liige, 
Eesti tubaka­ ja alkoholikahjude 
vähendamise koja asutaja. Ta on 
mitmete rahvatervisealaste käsi­
raamatute, juhendite, teadus­ ja 
populaarteaduslike artiklite autor 
ning meditsiiniterminoloogia komis­
joni liige.
Andrus Lipand mängis üht peaosa 
Eesti Arstide Liidu tegevuse taasta­
misel 1988. aastal. Ta oli arstide 
liidu taasasutamise idee algatajate 
hulgas, kes esimest korda kogunesid 
Tall innas Vassi l i Võrgu tänavas, 
Andrus Lipandi ja tema abikaasa Anu 
Kasmeli korteris. Aastatel 1989–1993 
oli dr Lipand Tallinna Arstide Liidu 
president.
Andrus Lipandit on tunnustatud 
Eesti Vabariigi Punase Risti neljanda 
klassi teenetemärgiga (2004), WHO 
autasuga (2003), Eesti Arstide Liidu 
aumärgiga (2008) ja Eesti aasta 
tervisedendaja tiitliga (2018).
Doktor Lipandi hobid on filateelia, 
reisimine ja fotograafia, ta laulab 
Eesti Meestelaulu Seltsi Tallinna 
meeskooris, mängib jätkuvalt tennist 
ja tegeleb ka heliloominguga.
Sõbralikule ja muheda huumoriga 
kolleegile soovib õnne ja tervist 
Eesti Arstide Liit
